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ɧɨɦɟɪɤɨɬɨɪɵɣɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɤɚɪɬɟɫɯɟɦɟ
ɄɥɚɫɫɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɬɯɨɞɚɈɬɯɨɞɵɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɫɬɟɩɟɧɢɧɟɝɚɬɢɜ
ɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɨɪɝɚɧɨɦɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚ
ɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵ
 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɚ ɨɜ ɩɨ ɎɄɄɈ ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɢɞɨɜ ɨɬɯɨɞɨɜ
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɨɛɪɚɳɟɧɢɢɜɊɎɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɭɤɚɡɚɧɜɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦ
ɤɚɬɚɥɨɝɟɨɬɯɨɞɨɜɎɄɄɈ
ɈɛɴɟɦɬɚɪɵɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɣɨɬɯɨɞɚɦɢɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹɦɚɫɫɚɨɬɯɨɞɨɜ
ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɞɥɹɜɟɞɟɧɢɹɭɱɟ
ɬɚɞɜɢɠɟɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜ
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɟɞɚɧɧɵɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨɥɢɰɚɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɡɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟɨɛɪɚɳɟɧɢɟɫɨɬɯɨɞɚɦɢɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɦɟɫɬɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɡɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɬɨɥɶɤɨɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɜɢɞɨɜɨɬɯɨɞɚ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɩɪɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɟ ɦɟɫɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧ
ɨɛɪɚɡɟɰɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɡɧɚɤɚɧɚɩɪɢɦɟɪɟ,,,ɤɥɚɫɫɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢ©Ɏɢɥɶɬɪɵ
ɢɡɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɜɨɥɨɤɨɧɡɚɝɪɹɡɧɟɧɧɵɟɩɪɢɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɨɜɧɚɨɫɧɨɜɟɫɥɨɠɧɵɯɩɨɥɢɷɮɢɪɨɜɜɧɟɜɨɞɧɨɣɫɪɟɞɟªɫɦɪɢɫɭɧɨɤ


ɉɪɢɦɟɪɞɢɡɚɣɧɚɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢɨɛɴɟɤɬɨɜɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜ

Библиографический список

 ɎɁ Ɉɛ ɨɬɯɨɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɧɚ
ɞɟɤɚɛɪɹɝɪɟɞɚɤɰɢɹɞɟɣɫɬɜɭɸɳɚɹɫɹɧɜɚɪɹɝ>ɗɥɟɤɬɪɨɧ
ɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@  ɉɪɨɬɨɫ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ± ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSGRFVFQWGUXGRFXPHQW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ɪɚɳɟɧɢɹɝ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɎɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹɫɥɭɠɛɚɩɨɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɊɚɡɴ
ɹɫɧɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣɫɬɄɨȺɉɊɎ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɉɪɨɬɨɫɷɤɫɩɟɪ
ɬɢɡɚ ± ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ
KWWSGRFVFQWGUXGRFXPHQWɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹɝ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɅɊɆɨɢɫɟɟɜɚ
ɊɭɤȺɊɆɢɧɚɤɨɜɚȺȼȼɭɪɚɫɤɨ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
Na-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
ИЗ МАКУЛАТУРЫ МАРКИ  МС-2А

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɬɪɢɟɜɚɹ ɫɨɥɶ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɰɟɥɥɸɥɨɡɵ 1D
ɄɆɐɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɛɨɥɶɲɢɦɫɩɪɨɫɨɦɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɛɥɚɫɬɹɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ
ɫɬɢ >@ Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɵɪɶɟɦ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 1DɄɆɐ ɫɥɭɠɢɬ ɯɥɨɩɤɨɜɚɹ
ɰɟɥɥɸɥɨɡɚɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɰɟɥɥɸɥɨɡɚɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹɞɥɹɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɩɟ
ɪɟɪɚɛɨɬɤɢ Ⱦɟɮɢɰɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɫɬɵɯ ɢ
ɫɥɨɠɧɵɯɷɮɢɪɨɜɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɪɢɜɨɞɢɬɤɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸɧɟɤɨɬɨɪɵɯɜɢɞɨɜɦɚ
ɤɭɥɚɬɭɪɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ  ɱɬɨ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɜɨɥɨɤɧɚ ɩɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɫɜɨɣɫɬɜɚɦɧɟɛɭɞɭɬɭɫɬɭɩɚɬɶɩɟɪɜɢɱɧɵɦȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɟ
ɪɟɪɚɛɨɬɤɢɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵɜɄɆɐɩɨɡɜɨɥɢɬɫɧɢɡɢɬɶɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɞɪɟɜɟɫɢɧɟ
ɪɚɫɲɢɪɢɬɶɫɮɟɪɭɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵɫɧɢɡɢɬɶɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɧɚɝɪɭɡ
ɤɭɧɚɐȻɉ
ɇɚɬɪɢɟɜɚɹ ɫɨɥɶ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɰɟɥɥɸɥɨɡɵ 1DɄɆɐ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɧɚɬɪɢɟɜɭɸɫɨɥɶɰɟɥɥɸɥɨɡɨɝɥɢɤɨɥɟɜɨɣɤɢɫɥɨɬɵɩɨɥɭ
ɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɳɟɥɨɱɧɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɫ ɦɨɧɨɯɥɨɪɚɰɟɬɚɬɨɦ
ɧɚɬɪɢɹɈɫɧɨɜɧɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ1DɄɆɐɜɥɢɹɸɳɢɦɢɧɚɟɟɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɹɜɥɹɸɬɫɹɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɚɹɦɚɫɫɚɢɫɬɟɩɟɧɶɡɚɦɟɳɟɧɢɹɋɁɩɪɨ
ɞɭɤɬɚɈɱɢɳɟɧɧɚɹɄɆɐɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɜɩɢɳɟɜɨɣɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪ
ɮɸɦɟɪɧɨɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣɢ ɞɪɭɝɢɯɨɬɪɚɫɥɹɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɉɨɥɭɱɟɧɢɟ
1DɄɆɐɧɟɬɪɟɛɭɸɳɟɣɜɵɫɨɤɨɣɨɱɢɫɬɤɢɜɨɡɦɨɠɧɨɢɡɦɚɤɭɥɚɬɭɪɧɨɝɨɫɵ
ɪɶɹɦɚɪɤɢɆɋȺ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɰɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ 1DɄɆɐ ɢɡ ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɦɚɪɤɢ ɆɋȺ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦȾɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɰɟɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɲɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢ
ɩɪɨɜɟɫɬɢɚɧɚɥɢɡɢɫɯɨɞɧɨɝɨɫɵɪɶɹɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹ1DɄɆɐ
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɚɪɛɨɤɫɢɦɟɬɢɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɠɢɞɤɨɮɚɡɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɢɞɚɬɶɨɰɟɧɤɭɨɛɥɚɫɬɹɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚɉɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
